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Autores
A humanidade está presenciando uma revolução radical, que está em curso 
desde a segunda metade do século XX  e, certamente, é a mais profunda de 
toda a sua história .
De acordo com o panorama geral  da base científica e tecnológica brasileira 
traçado no “Livro verde”, a alavanca dessa revolução, que acarreta grandes 
transformações, induzidas pelo processo de globalização, com profundas 
implicações políticas e econômicas em todo o mundo,  é impulsionada por dois 
grandes avanços do conhecimento: a ampliação da capacidade dos sistemas 
de comunicação e processamento de informação, representada pelo 
computador e sua integração com os meios de comunicação e os progressos 
da biologia molecular.
As conquistas no avanço do conhecimento e das tecnologias indicam o norte 
do eixo do progresso e do desenvolvimento, mas o elemento fundamental de 
distinção entre os países é a velocidade com que tais conhecimentos e 
tecnologias são agregados aos mais diversos produtos, processos e sistemas.
Assim, cabe aos profissionais de Ciência e Tecnologia (C&T) o grande papel de 
inovar produzindo conhecimentos e tecnologias, como também realizar o 
desafio de tornar tais inovações disponíveis à comunidade o quanto antes.
Mas também é importante destacar que a internalização de conceitos de 
qualidade e de produtividade constitui elemento decisivo para vencer os novos 
desafios estabelecidos por um cenário cada vez mais competitivo.
De acordo com essa visão, no setor agropecuário a sustentabilidade dos 
negócios, dos recursos naturais e do próprio produtor rural não foge ao desafio 
de se encontrar diferenciais tecnológicos e rapidamente incorporá-los aos 
setores produtivos, sociais e ambientais próprios da atividade.
Modernizar a agricultura tornou-se fundamental para criar  possibilidades 
objetivas do Brasil inserir-se no seio dessa nova ordem internacional.
Nos últimos vinte anos, as transformações ocorridas nesse setor prenunciam a 
constituição de um padrão produtivo e tecnológico extremamente dinâmico; 
suas funções sociais e econômicas são muito mais complexas, com uma 
agricultura diversificada, que passa a incorporar cada vez mais inovações de 
produto e de processo.
Apresentação
Uma das características mais evidentes e marcantes, na ótica científica e 
tecnológica, é a forte articulação com a indústria, com o comércio, que se 
convencionou chamar de negócio agrícola, agronegócio ou agribusiness. Nesta 
articulaçãoo ponto chave é a transformação e processamento com agregação de 
valor aos produtos de origem agropecuária e florestal gerando empregos, renda 
e superávit na balança comercial do Brasil.
Modernizar a agricultura tornou-se fundamental para criar  possibilidades 
objetivas do Brasil inserir-se no seio dessa nova ordem internacional.
Sem dúvida, o surgimento de novas bases de conhecimento acentua o papel do 
desenvolvimento científico e tecnológico para o futuro da produção agropecuária 
e agroindustrial. 
Adotar novas tecnologias e processos automatizados na produção agropecuária 
significa avançar para uma agricultura mais sustentável e de precisão, reduzindo 
riscos e aumentando produção.
Na realidade agrícola, isso significa dizer que ela será cada vez menos foices, 
enxadas e tração animal, dando lugar à biotecnologia, à automação de 
processos, aos sensores eletrônicos e softwares, com redução de custos e 
ganhos de eficiência.
Nesse sentido, a instrumentação agropecuária destaca-se como uma área de 
grande importância para tornar a agricultura um negócio lucrativo e rentável no 
contexto de um mercado globalizado e exigente, pois se trata de um setor 
estratégico que atravessa profunda fase de transição, rumo a sistemas que 
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A institucionalização da pesquisa em instrumentação agropecuária, no âmbito da 
Embrapa, fez-se necessária porque os investimentos em equipamentos e 
instrumentos se constituíam numa verdadeira “caixa-preta”, por falta de 
conhecimentos na área, ocasionando prementes problemas para todo o Sistema 
Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA).
Assim, em novembro de 1984, em uma decisão ousada de sua Diretoria a 
Embrapa investiu na criação de uma unidade de pesquisa, atualmente 
denominada Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação 
Agropecuária  Embrapa Instrumentação Agropecuária, destacando-se como uma 
instituição de ciência e tecnologia em instrumentação, voltada principalmente 
para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, por meio de geração, 
adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias em instrumentação.
A Embrapa Instrumentação Agropecuária atua como um centro temático, 
caracterizado pela interdisciplinaridade na utilização e produção de 
conhecimentos de fronteira. A instrumentação engloba temas como imagem e 
modelamento, meio ambiente, biotecnologia, pós-colheita, novos materiais e 
agricultura de precisão, que tem como missão gerar e empregar esses 
conhecimentos para viabilizar soluções para o desenvolvimento sustentável do 
agronegócio, para o benefício da sociedade. 
Algumas das principais contribuições da Embrapa Instrumentação Agropecuária 
alcançados ao longo desses anos são os seguintes: 
Aplicação de metodologias avançadas
O uso de novas metodologias e técnicas de fronteira do conhecimento humano 
marcam o trabalho dos pesquisadores deste Centro, entre as quais se destacam:
Janis Aparecida Baldovinotti
Odilio Benedito Garrido de Assis
Luiz Henrique Capparelli Mattoso
Ladislau Martin Neto
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Quadro 1  Número de publicações em função do ano de edição
Quadro 2 Evolução do quadro de publicações em periódicos (textos completos) 
em números absolutos
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Ano de Edição  
Tomografia computadorizada de Raios X e Gama, Ressonância Magnética 
Nuclear (RMN), Espectroscopia de Ressonância Paramagnética (EPR), 
Espectroscopia de Fluorescência, Microscopia de Força Atômica (AFM), 
Microscópio de Varredura por Tunelamento (STM), Tratamento de Imagem e 
Modelamento.
Desenvolvimento de equipamentos e softwares
A Embrapa Instrumentação Agropecuária  desenvolve vários equipamentos para 
o agronegócio, adaptando novas tecnologias e metodologias, de forma a chegar 
a um produto que possa ser utilizado por seus clientes e beneficiários, entre os 
quais se destacam: tomógrafos, analisador do teor de óleo para seleção não-
destrutiva em sementes, humectógrafo microprocessado, sistema de 
congelamento de embriões, detector de prenhez, medidor de camada de 
espessura de toucinho por ultra-som, clorador, fossa séptica, monitoramento 
agrícola por aeromodelo, Sistema para Análise de Raízes e Cobertura do Solo - 
SIARCS, Sistema para Análise de Fibras - SAF, coletor microprocessado 
multicanal de dados, minirhizotron, sistema de coleta, transmissão e recepção 
automática de dados edafo-ambientais, micromanipulador de embriões, língua 
eletrônica, Aeromodelo, entre outros.
Manutenção de equipamentos de laboratório
A manutenção de equipamentos de laboratório durante muito tempo destacou-
se um dos carro-chefe da Unidade, economizando para a Empresa cerca de R$ 
1.631.415,00 no período de 1986 a 2002. Outro dado relevante é que reduziu 
o custo de 9 milhões de dólares com equipamentos parados para cerca de 2 
milhões e meio de dólares, entre 1986 e 1993.
Outra atividade importante do setor é a capacitação de técnicos em manutenção 
das demais unidades de Embrapa, através de cursos e treinamentos.
Patentes e Transferência de Tecnologia
A Unidade tem se destacado no patenteamento de equipamentos e 
metodologias, atingindo quase 50 solicitações ao INPI, o que representa 1/3 das 
solicitaçãos da Embrapa neste item. 
Através de contratos de licença de exploração de patentes com empresas 
privadas, várias tecnologias estão em comercialização, e algumas viabilizaram a 
criação de novas empresas de base tecnológica.
Produção Científica
Com repasse de tecnologias, incorporação de metodologias avançadas, 
prestação de serviços e a divulgação da produção científica em congressos, 
simpósios, periódicos científicos e livros, a instituição completa o ciclo de P&D.
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A produção científica representa um patrimônio de conhecimentos gerados pela 
pesquisa, que desencadeia numa corrente bibliográfica, a partir da concepção do 
conhecimento resultante da pesquisa e desenvolvimento (P&D).
A produção científica da Embrapa Instrumentação Agropecuária não apenas tem 
crescido no cenário nacional  com a publicação de artigos de periódicos, 
livros/capítulos de livro - alem dos anais e resumos de congressos,  que não 
estão relacionados neste trabalho - como vem ganhando maior reconhecimento 
no contexto mundial, através da publicação de artigos em periódicos 
internacionais,  indexados em bases de dados como a Science Citation Index 
(SCI), do Institute for Scientific Information (ISI).
O objetivo desta edição da série Documentos é relacionar parte da produção, 
tomando por critério as publicações de texto completos em periódicos e a 
produção de livros e capítulos de livros, gerados pela unidade no período de 
1985 a 2002. 
Quadro 1. Sumário das publicações e informações sobre indexação. 
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Acta Microscopica Maracaibo 9 --- 
Analytical Biochemistry New York 1 SCI 
Analytical Chemistry London 1 SCI 
Annals of Botany London 1 SCI 
Applied Engineering in Agriculture St. Joseph 1 SCI 
Applied Physics Letters New York 1 SCI 
Australian Journal of Chemistry Melbourne 1 SCI 
Biochemistry Washington 2 SCI 
Biochimica et Biophysica Acta  Amsterdam 2 SCI 
Biophysical Journal New York 1 SCI 
Bulletin of Magnetic Resonance Philadelphia 1 ---- 
Bulletin of the American Physical Society Indianapolis 1 SCI 
Colloids and Surfaces . Part B , Biointerfaces  Amsterdam 1 SCI 
Composites Science Technology Barking 1 SCI 
Computers and Electronics in Agriculture  Amsterdam 2 SCI 
Current Trends in Polymer Science Amsterdam 2 ---- 
Electroanalysis Weinheim 1 SCI 
Electrochimica Acta Elmsford 3 SCI 
Environmental Science and Technology  Washington 3 SCI 
EOS Transactions, American Geophysical Union  Washington 1 ---- 
Geoderma Amsterdam 3 SCI 
Glass Technology Sheffield 1 SCI 
Health Physics Elmsford 1 SCI 
Holzforschung Berlin 1 SCI 
IEEE Computer Society New York 1 ---- 
IEEE Transactions on Instrumentation and 
Measurment 
New York 1 SCI 
IEEE Transactions on Nuclear Science  New York 1 SCI 
International Journal of Environmental and Analytical 
Chemistry 
London 1  
International Journal of Polymeric Materials  London 1 Chem. Abstr. 
International Journal of Radiation App lications And 








Journal of Applied Physics New York 4 SCI 
Journal of Applied Polymer Science New York 3 SCI 
Journal of Environmental Quality Madison 3 SCI 
Journal of Hydrology Amsterdam 1 SCI 
Journal of Inorganic Biochemistry New York 1 SCI 
Journal of Magnetic Resonace San Diego 1 SCI 
Journal of Materials Science Letters London 2 SCI 
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Journal of Non-Cristalline Solids Amsterdam 3 SCI 
Journal of Polymers Science. Part A: Polymers 
Chemistry 
New York 1 SCI 
Journal of Polymer Science. Part B: Polymers Physics  New York 2 SCI 
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry  Budapest 1 SCI 
Key Engineering Materials Aedermannsdorf 2 SCI 
Langmuir Washington 2 SCI 
Materials Science Forum  Aedermannsdorf 1 SCI 
Measurment Science and Technology Bristol 1 SCI 
Medical Physics New York 2 SCI 
Molecular Crystals and Liquid Crystals New York 1 SCI 
Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research. Section A , Accelerators, Spectrometers,  







Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 








Physica Medica Lugano 1 ---- 
Physica Medica Roma 1 ---- 
Physical Review E New York 1 SCI 
Plant and Soil New York 1 SCI 
Polymer Guildford 6 SCI 
Powder Technology Lausanne 2 SCI 
Rubber Chemistry Technology Akron 1 SCI 
Scanning: the journal of scanning microscopies  Mahwah 1 SCI 
Science Washington 1 SCI 
Sensors and Actuator A: Physical  Lausanne 1 SCI 
Soil Science Baltimore 8 SCI 
Soil Science Society of America Journal  Madison 5 SCI 
Soil Technology Cremlingen 3 SCI 
Soil Tillage Research Amsterdam 5 SCI 
Synthetic Metals Lausanne 17 SCI 
Thin Solid Films Lausanne 4 SCI 
Trends in Agricultural Sciences: Soil Science  Amsterdam 1 ---- 
X-Ray Spectroscopy London 1 ---- 
  Total= 147  
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